




EFfl.( 130 - Mekanik Kejuruteraan
Masa : [3 jan]
ARIEAX IEPADA CILON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini menga.ndungi
SEI{BILAN muka surat yang bercetak sebelum anda merrulakanpeperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi TUJttH soalan.
Jawab LII{A soalan: Jawab soalan 1 dari Bahagian ,l' yangdiwajibkan, DUA soalan dari Bahagian B dan DUA soalan
daripada Bahagian C.




1. tal Untuk mengubah kedudukan blok angkat apgPilg ianyatanpa bbbin, penyangkut gelangsar seperti di dalam
najitr 1(a) aigunafan. Apabila beban disokong,
unjuran irada A dan B menyambung-bebiblt_ (flanges)
rasuk koiak, dan cangkuk mengunjur melalui lubang
alur mendatar di dalam rasuk. Tentukan daya. pada










tbl sebagai pemeriksaan ke atas keseimbangan kapalterbing Jetiap daripada 3 rodanya ditempat.kan ke
atas skala pernberat dan bacaan daya menunJukkan A










2. [a] cunakan kaedah penyambungan untuk mencari daya-daya di dalam anggota AB, BC, BE dan BF ke rangka




tbl Gunakan kaedah keratan untuk mencari daya-daya didalam anggota aB, BF dan BG bagi ke rangka sepertidi Rajah 2 (b) . Anggap bahawa paduan daripada








tal penyepit geseran yang ditunjukkan di dalam Rajahf (ai -digu-nakan untuf mengangkat.- tuangan 75 k9'
ciri niiai pekali geseran statik (ps) te{kecilyang dibenarkan antara tuangan dan blok-blok D
3er€" D'jika E = 2oo ltlltlr b - 150 mm' c = 300 mmr d
= 15O nm dan h = 750 rnm-
[6O n.arkah]
Rajah 3 (a)
tbl Tentukan kedudukan sentroid (pusat bentuk) Ua91Iuas kawasan berlorek seperti yang ditunjukkan di



















Ia] Roda pemacu tergabung bagi kereta pemacu roda
hadapan mengalami daya tindakan normal 7000 IV dandaya geseran, F yang dihasilkan oleh pernukaan
Jalan raya. Jika diketahui bahawa paduan dari 2daya' ini membuat sudut 15o dengan bahagian
menegak, tentukan sistem daya-ganding seimbang
pada pusat jisim keret,a, c. Anggap ianya sebagai
masalah 2 dimensa. lRujuk Rajah 4(a)].
[50 narkah]
Rajah a(a)
tbl Tindakan gabungan dari 3 daya pada dasar o didalam sistem yang ditunjukkan oleh Rajah 4(b) akandiperolehi dengan menentukan paduannya melaLui O.










5. tal Pasir dikeluarkan pada ? daripada taLisawatpeny-inpai (conveyor) dan jatuh ke bahagi,an atasTst6cfiite'' pada- B seperli Yang ditunj-r* olehRajah s("). -Dengan mengetahui bahawa tali sawatp""Virp"i'rnenfent-uf sudul o( = 2oo dengan bahagian
nenhatir, tentukan halaju Vo tali sawat telsebut.
[4O narkah]
Rajah s (a)
tbl Sisten Penaik (elevator) ya_ng ditunjuk di - dalantRajah 5 (b) bergerak ke atas dengan halaju srekata 4
n/s. Tentukan:
til halaju kabel c,
tiil halaju berat Pengirnbang W,
tiii]halajurelatifkabelCberbandingdenganpenaik









Ia] Pemandu kereta melalui bahagian selekoh leb'uhrayaberjejari 4oo m pada halaju 90 km/j. Brek dengan
tiba-tiba dikenakan, menyebgbkan halaju berkurangpada kadar sekata L.2 m/sz. Tentukan magnitudjunlah cepatan kereta tersebut:
til
t iil
sebaik sahaja brek digunakan
selepas 5 saat
[40 n.arkah]
tbl Putaran rod OA pada titik o di 4lalam RaJa.h 6 (b)ditakrifkan dengan hubungan o = tr - 4t, di mana e
adalah di dalam radian dan t di dalam saat.
'Collart B melongsor sepanjang rod di dalantkea{aan dJ* rnana jaraknya daripada o. adalah t =
25tr sotz, di mana r di dalarn rnilimeter dan t di
dalam saat. Apabila t = ls, tentukan:
til halaju 'colIar',
t iil junlah cepatan'collart,













Jarak maksima x di mana bungkusan akan
bergerak ke atas bahagian condong.
Halaju bungkusan ketika ia kernbal.i
kepada kedudukan asalnYa.







tbl Bandu1 ringkas A dengan jisirn ItIa dan pa:nJang tdigantung daripAda troli B yang berjisirn lfg. Jika
sistem dilepaskan dari kedudukan rehat pada O = Ortentukin halaJu lzg troli apabila O : 90o. Abaikangeseran. [Rujuk Rajah 7 (b) ].
[5O narkah]
Rajah 7 (b)
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